













































































































欄楯柱（前1世紀初頭）の 1つに、すでに「従三十三天降下」の図（fig.1 ) 
がある。画面中央に 3筋の階段を垂直に表わし、古代初期の慣例通り仏陀









古代初期のもう lつの例は、 Sa品d第1塔の塔門（ 1世紀初頭）にあlる
























and Albert Museum, London<5> (fig. 3) (2) Indian Museum, Calcutta<6> (3) 
Lahore Museum<7> (fig. 4) (4) Detroit Institute of Arts<s> (5) Prince of 
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